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·Pertahankan diri dengan 5D5
diingatidan sangatpraktikaldipelajari
oleh merekaseawalusia10tahun ke atas
sehinggaorangtua.
Jika kitatahu titik kelemahananatomi
manusia,sudahtentudenganmudahkita
dapat mematikangerakanmusuhdan
secaratidak langsungdapat \
mempertahankandiri sendiri.
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SISTEM Inl begltu Istlmewa kerana seseorang dapat mempertahankan dlrl tanpa perlu
menggunakan banyak tenaga sepertl dapat membebaskan dlrl darlpada dlceklk dengan
kekuatan 10 orang Ielakl hanya dengan teknlk yang mudah.
yangtidakdiingini,malahia sangat
ringkasdan signifikanbagimerekayang
tidak mempunyaisebarangasasbela diri.
Istimewanyasistemini adalahkita
dapatmempertahankandiri tClnpaperlu
menggunakanbanyaktenaga.Jangan
terkejut.kitadapatmembebaskandiri
daripadadicekikdengankekuatan10
orang lelakidengansatuteknik yang
mudah.
Bayangkanlah.teknik-tekniknyamudah
KEBELAKANGAN
ini, kitakerap
didedahkandenganisu
jena~h dankekerasan
seperti rogol,curi kereta,
ragut.jenayahdomestik,pecah
masukrumahdan lain-lain,
terutamanyaterhadapgolonganwanita
yangsemakinmeningkatsabanhari.
Jenayah boleh berlakudi mana-mana
dalamsekelipmatayangmanaia amat
mengganggufikiranwanita.Tambahan
pula dalamkeadaankitayangsering
kesuntukanmasakeranasibuk dengan
urusanharianmenyebabkangolongan
wanita tiadamasauntuk mempelajariseni
bela diri sepertitaekwondo,silatdan
sebagainya.
Walaubagaimanapun,setiapwanita
harusmempelajaricara-carauntuk
mempertahankandiri sekiranyaberlaku
apa-apakejadianyangtidakdiduga.
Berikutanitu. satusistemkemahiran
asasdalammempertahankandiri dengan
carayangmudah,lancardan berkesan
iaituSmartsDefensiveSystem(SDS)telah
direkabagitujuan pencegahanjenayah
dan keselamatandiri.
SDS ini diasaskanoleh Noordin Khalid
padatahun2002 melaluipengalaman
beliauselama25 tahundalambidangseni
mempertahankandiri merangkumi
taekwondo,silat.karatedancapoeira.
Sistemini bukan
sahajadirekauntuk
mendidiktentang
keperluanasas
terhadapserangan
